



Politolodzy i historycy wielokrotnie 
próbowali dokona  typologii re i-
mów autorytarnych ( J. Linz, A. Per-
muttler), która z kategoryzacji jest 
Pa skim zdaniem najbardziej uza-
sadniona. Uwzgl dniaj c bogactwo 
form autorytaryzmu czy mo e przed-
stawi  Pan w asn  propozycj  typo-
logii?
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Odpowied  na ankiet  dotycz c  autorytaryzmów  Roman Bäcker
W jakim stopniu autorytaryzm jest 
problemem poszczególnych pa stw, 
a w jakim dotyczy pewnych regionów 
(Ameryka aci ska, Bliski Wschód, 
Europa rodkowa).
J. Linz sugerowa , i  autorytaryzmu 
cechuje brak „starannie wypracowa-
nej, kierowniczej ideologii”. Niektórzy 
badacze dostrzegaj  pokrewie stwo 
mi dzy autorytaryzmem a konser-
watyzmem. Z kolei Atatürk odwo y-
wa  si  do idei post powych i wiec-
kich. Czy has a i symbole w czone 
w arcana imperii maj  tylko fasado-
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wy charakter? Jak oceni  w tym kon-
tek cie sytuacj  w Republice Bia oru-
skiej i Wenezueli?
W pa stwach autorytarnych wyst po-
wa o cz sto „przyzwolenie na opozy-
cj ”. Czy w d ugofalowej perspektywie 
prowadzi o to do utrwalenia re imu 
czy jego liberalizacji? 
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